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1. Toegenomen bloedplaatjes activiteit is een recidiverend fenomeen in de acute 
fase van cerebrale ischemie (dit proefschrifi). 
2. Factoren die zowel in de acute-, als de chronische fase na cerebrale ischemic 
gerelateerd zijn aan verhoogde bloedplaa~es activiteit zijn boezemfibrilleren en 
emstige neurologische uitval (dit proefschrift). 
3. Vorming van potentiele vasoactieve metabolieten via lipide peroxidatie speelt in 
de acute fase na cerebrale ischemic geen rol van betekenis (dit proefschriji). 
4. Door behandeling met lage dosis aspirine van patienten met boezemfibrilleren in 
de acute fase na een herseninfarct \VOrdt de bloedplaaties activiteit waarschijnlijk 
onvoldoende onderdrukt (dit proefschrifi). 
5. Toegenomen tromboxaan biosynthese na een beroerte is gerelateerd aan het 
optreden van dementie, maar niet aan het type dementie. Deze tromboxaan 
biosynthese is cyclooxygenase onafhankelijk (dit proeftchrifi). 
6. Het stellen van de diagnose vasculaire dementie bij patienten met een beroerte is 
een tijdrovend proces dat multidisciplinair moet worden aangepakt. Hierbij zijn 
interviews met personen uit de naaste omgeving van de patient onontbeerlijk. 
7. Hoewel voetballers gemiddeld slechter scoren op neuropsychologische tests dan 
op het veld, is een verband met koppen niet bewezen. 
8. 'Eminence based medicine' moet niet verward worden met 'evidence based 
medicine'. 
9. Cornmercialisering van geneeskundige zorg zal ertoe leiden dat alleen lucratieve 
patienten behandeld worden. Het achterblijven in ontwikkeling van eenvoudige 
en goedkope medicijnen voor relatief ze1dzame aandoeningen door de 
farmaceutische industrie is hiervoor illustratief. 
10. There is no better cosmetic for older women than facial paralysis. Romberg MH, 
Manual of the nervous diseases of man. London: Sydenham Society, 1853:268. 
11. Met het hebben van kinderen krijgt bet begrip 'alles uit de kast halen' een heel 
andere dimensie. 
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